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II–IV Schlussbestimmungen*
II
1 Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874 wird aufge-
hoben.
2 Die folgenden Bestimmungen der Bundesverfassung, die in Gesetzesrecht zu überführen 
sind, gelten weiter bis zum Inkrafttreten der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen:
a. Art. 32quater Abs. 6  
Das Hausieren mit geistigen Getränken sowie ihr Verkauf im Umherziehen sind unter-
sagt.
b. Art. 36quinquies Abs. 1 erster Satz, 2 zweiter–letzter Satz und 4 zweiter Satz
1 Der Bund erhebt für die Benützung der Nationalstrassen erster und zweiter Klasse auf 
in- und ausländischen Motorfahrzeugen und Anhängern bis zu einem Gesamtgewicht 
von je 3,5 Tonnen eine jährliche Abgabe von 40 Franken. …
2 … Der Bundesrat kann bestimmte Fahrzeuge von der Abgabe befreien und Sonderre-
gelungen treffen, insbesondere für Fahrten im Grenzbereich. Dadurch dürfen im Aus-
land immatrikulierte Fahrzeuge nicht besser gestellt werden als schweizerische. Der 
Bundesrat kann für Übertretungen Bussen vorsehen. Die Kantone ziehen die Abgabe 
für die im Inland immatrikulierten Fahrzeuge ein und überwachen die Einhaltung der 
Vorschriften bei allen Fahrzeugen.
4 … Das Gesetz kann die Abgabe auf weitere Fahrzeugkategorien, die nicht der Schwer-
verkehrsabgabe unterstehen, ausdehnen.
c. Art. 121bis Abs. 1, 2 und Abs. 3 erster und zweiter Satz
1 Beschliesst die Bundesversammlung einen Gegenentwurf, so werden den Stimmberech-
tigten auf dem gleichen Stimmzettel drei Fragen vorgelegt. Jeder Stimmberechtigte 
kann uneingeschränkt erklären:
1. ob er das Volksbegehren dem geltenden Recht vorziehe;
2. ob er den Gegenentwurf dem geltenden Recht vorziehe;
3. welche der beiden Vorlagen in Kraft treten soll, falls Volk und Stände beide Vorlagen 
dem geltenden Recht vorziehen sollten.
2 Das absolute Mehr wird für jede Frage getrennt ermittelt. Unbeantwortete Fragen fal-
len ausser Betracht.
3 Werden sowohl das Volksbegehren als auch der Gegenentwurf angenommen, so ent-
scheidet das Ergebnis der dritten Frage. In Kraft tritt die Vorlage, die bei dieser Frage 
mehr Volks- und mehr Standesstimmen erzielt. …
III
Änderungen der Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 werden von der Bundesversammlung 
formal an die neue Bundesverfassung angepasst. Der entsprechende Beschluss untersteht nicht 
dem Referendum.
* Grundlage der vorliegenden Kommentierung bildet der Text von DIETER BIEDERMANN$XÀZHOFKHULQ-
KDOWOLFKEHUDUEHLWHWZXUGH
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IV
1 Dieser Beschluss wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet.
2 Die Bundesversammlung bestimmt das Inkrafttreten.
,,±,9'LVSRVLWLRQV¿QDOHV
II
1 La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 est abrogée.
2 Les dispositions constitutionnelles suivantes, qui doivent être converties en normes légales, restent appli-
cables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces normes:
a. Art. 32quater, al. 6
 Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont interdits.
b. Art. 36quinquies, al. 1, 1re phrase, al. 2, phrases 2 à 5 et al. 4, 2e phrase
1 La Confédération perçoit pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième 
classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques imma-
triculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t pour chacune de ces deux 
catégories de véhicules. …
2 … Le Conseil fédéral peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour 
les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas 
privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil 
fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les 
véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.
4  … La loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d’autres catégories de véhicules qui 
QHVRQWSDVVRXPLVHVjODUHGHYDQFHVXUOHWUD¿FGHVSRLGVORXUGV
c. Art. 121bis, al. 1, 2 et 3, phrases 1 et 2
1 Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux élec-
teurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:
1.  S’il préfère l’initiative populaire au régime en vigueur;
2.  S’il préfère le contre-projet au régime en vigueur;
3.  Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient 
les deux textes au régime en vigueur.
2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans 
réponse ne sont pas prises en considération.
3 Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par 
les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette 
question, recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons. …
III
/HVPRGL¿FDWLRQVGHOD&RQVWLWXWLRQIpGpUDOHGXPDLVRQWDGDSWpHVSDUO¶$VVHPEOpHIpGpUDOHjOD
nouvelle Constitution quant à la forme. L’arrêté y relatif n’est pas sujet au référendum.
IV
1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
2 /¶$VVHPEOpHIpGpUDOH¿[HODGDWHGHO¶HQWUpHHQYLJXHXU
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II
1 La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 è abrogata.
2 Le seguenti disposizioni della Costituzione federale abrogata che devono essere trasposte a livello di legge 
ULPDQJRQRQRQGLPHQRDSSOLFDELOL¿QRDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOOHSHUWLQHQWLGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYH
a.  Art. 32quater cpv. 6
 Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.
b.  Art. 36quinquies cpv. 1 primo periodo, 2 dal secondo all’ultimo periodo, e 4 secondo periodo
1 La Confederazione riscuote, per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe, 
una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera o 
all’estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. …
2 … [Il Consiglio federale] Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni 
VSHFLDOLVHJQDWDPHQWHSHUJOLVSRVWDPHQWLQHOOH]RQHGLFRQ¿QH4XHVWHGLVSRVL]LRQLQRQGHYRQR
privilegiare i veicoli immatricolati all’estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in casi di 
contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano 
l’osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.
4 … Essa [la tassa] può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati 
DOODWDVVDVXOWUDI¿FRSHVDQWH
c.  Art. 121bis cpv. 1, 2 e 3 primo e secondo periodo
1 Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre 
domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:
1.  se preferisce l’iniziativa popolare al diritto vigente;
2.  se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
3.  quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti 
entrambi al diritto vigente.
2 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle 
domande lasciate senza risposta.
3 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza do-
manda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior 
numero di voti del Popolo e dei Cantoni. …
III
/¶$VVHPEOHDIHGHUDOHDGHJXHUjIRUPDOPHQWHDOODQXRYD&RVWLWX]LRQHIHGHUDOHOHPRGL¿FKHFKHVLULIHULVFR-
no alla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il relativo decreto non sottostà al referendum.
IV
1 Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
2 L’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore.
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I. Entstehungsgeschichte
'LH6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ]XU%9VLQGLQGHQ=LII,,±,9GHV%%%9HQWKDOWHQ=LII,EH-
LQKDOWHWHGHQ9HUIDVVXQJVHQWZXUI'HU%%%9ELOGHWHGHQ*HJHQVWDQGGHUREOLJDWRULVFKHQ
5HIHUHQGXPVDEVWLPPXQJYJOKHXWH$EV%VWD%9
'HU9(NDQQWHQRFKNHLQH6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ$XFKLQGHU9HUQHKPODVVXQJJDE
HVNHLQHbXVVHUXQJHQ]XGLHVHUEHUJDQJVUHFKWOLFKHQ7KHPDWLN$XIQDKPHIDQGHQ6FKOXVVEH-
VWLPPXQJHQHUVWLQGHQ9('LH9.XQGGDV3DUODPHQWEHUQDKPHQVLHPLWHLQLJHQbQGHUXQ-
JHQ]XU)XQNWLRQXQG]XUbQGHUXQJGHU6FKOXVVEHVWLPPXQJHQYJO9RUEHP]X$UW±
5]II
Ziff. II Abs. 1GHV%%%9HUZlKQWDXVGUFNOLFKGLH$XIKHEXQJGHUD%9'DIUVSUDFKHQ
GLH5HFKWVVLFKHUKHLWXQGGLH9HUIDVVXQJVNODUKHLW%HU%5VRZLH MÜLLER/UHLMANN
5HFKWVVHW]XQJVOHKUH5]'DV3DUODPHQWIROJWHGHPHQWVSUHFKHQGHQEXQGHVUlWOLFKHQ$Q-
WUDJGLVNXVVLRQVORV
(LQ]HOQH%HVWLPPXQJHQGHUD%9ZXUGHQLP5DKPHQGHU7RWDOUHYLVRQ©KHUDEJHVHW]WªVSULFK
DXIWLHIHUHU1RUPVWXIHQHXYHUDQNHUWYJO5]II1DFKZiff. II Abs. 2GHV%%%9JDO-
WHQVLHDOV9HUIDVVXQJVUHFKWELV]XP$EVFKOXVVGHUhEHUIKUXQJDXIGLH*HVHW]HVVWXIHZHLWHU
=XU9HUPHLGXQJHLQHU]HLWOLFKHQ/FNHKDWWHVLFKGHU%5LQVHLQHP9RUHQWZXUIQRFKPLWHLQHU
SDXVFKDOHQ)RUPXOLHUXQJEHJQJW=LII,,$EV9(%RWVFK9('LH9.1IJWH
LQ$EVMHGRFKHEHQIDOOVDXV7UDQVSDUHQ]JUQGHQXQGDXVhEHUOHJXQJHQGHU5HFKWVVLFKHUKHLW
HLQHDEVFKOLHVVHQGH$XI]lKOXQJGHUEHUGLH$XIKHEXQJGHUD%9KLQDXVJHOWHQGHQ%HVWLPPXQ-
JHQHLQ=LII,,9(9.11LFKWDXIJHQRPPHQZXUGHDXV*UQGHQGHV9HUWUDXHQVVFKXW]HVGLH
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h%HVW]XP0RRUVFKXW]:LHGHUKHUVWHOOXQJGHVXUVSUQJOLFKHQ=XVWDQGHVQDFK$UWVH[LHVD%9
YJOGD]XBIEDERMANN6W*DOOHU.RPPHQWDU>$XÀ@6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ5]PZ+
Ziff. III UHJHOWHGLH ,QWHJUDWLRQ MHQHU GDPDOVKlQJLJHQ5HYLVLRQVYRUODJHQ LQGLH%9ZHOFKH
DXIGLH6\VWHPDWLNGHUD%9%H]XJQDKPHQYJO5]II'LHEXQGHVUlWOLFKH)DVVXQJYRQ
=LII,,,KDWWHVLFKQRFKDXIHQWVSUHFKHQGH9RONVLQLWLDWLYHQEHVFKUlQNW%RWVFK9(I
X'LH9.1HUJlQ]WH=LII,,,]XQlFKVWXPHLQHQ$EVXQGVFKORVVZHLWHUH)lOOHHLQLQ
ZHOFKHQHLQHIRUPDOH$QSDVVXQJGHU9RONVLQLWLDWLYHQDQGLHQHXH%9QRWZHQGLJZDU=LII,,,
9(9.1'DVLFKGDVhEHUJDQJVSUREOHPLQJOHLFKHU:HLVHDXFKIU%HK|UGHQYRUODJHQVWHOOWH
V5]IIEHVFKORVVGLH9.6=LII,,,ZHVHQWOLFKNU]HULQKDOWOLFKDEHUZHLWHU]XIRUPX-
OLHUHQXQGQLFKWQXU9RONVLQLWLDWLYHQVRQGHUQDXFK%HK|UGHQYRUODJHQHLQ]XVFKOLHVVHQ=LII,,,
9(9.6'LHVH/|VXQJVHW]WHVLFKLP'LIIHUHQ]EHUHLQLJXQJVYHUIDKUHQGXUFK$%69HUIDV-
VXQJVUHIRUPX$%19HUIDVVXQJVUHIRUP
'LH%XQGHVYHUVDPPOXQJEHUQDKPZiff. IVGHVEXQGHVUlWOLFKHQ9RUHQWZXUIVEHUGDV5HIHUHQ-
GXP$EVXQGGLH'HOHJDWLRQVQRUPEH]JOLFKGHV,QNUDIWWUHWHQVGHU%9$EVXQYHUlQGHUW
$%19HUIDVVXQJVUHIRUP$%69HUIDVVXQJVUHIRUP
II. Aufhebung der alten Verfassung (Ziff. II)
1. Abs. 1
=LII,,$EVHUZlKQWHDXVGUFNOLFKGLH$XIKHEXQJGHUD%9XQGWUXJGDPLWGHUWHLOZHLVHJH-
IRUGHUWHQIRUPHOOHQXQGPDWHULHOOHQhEHUHLQVWLPPXQJGHV5HFKWV5HFKQXQJYJOIMARK$XI-
KHEXQJ'HU%%,QNUDIWWUHWHQ%9ZLHGHUKROWHGLHV%RWVFK,QNUDIWVHW]XQJ%9

-XULVWLVFK ZlUH HV QLFKW QRWZHQGLJ JHZHVHQ GDV $XVVHUNUDIWWUHWHQ GHU D%9 LQ %XQGHVEH-
VFKOVVHQDQ]XVSUHFKHQGDGLH%9GLHD%9PLW$XVQDKPHJHZLVVHU]HLWOLFKEHVFKUlQNWZHL-
WHUJHOWHQGHU%HVWLPPXQJ>V5]@ VRZLHYRQDOOHQIDOOVZHLWHUEHVWHKHQGHPXQJHVFKULHEHQHQ
9HUIDVVXQJVUHFKW ZLH HWZD GHP XQJHVFKULHEHQHQ REOLJDWRULVFKHQ 6WDDWVYHUWUDJVUHIHUHQGXP
>GD]X.RPP]X$UW5]@GHURJLHUWKDWYJO9RUEHP]X$UW±5]IIVRZLH
 RHINOW/SCHEFER9HUIDVVXQJVUHFKW5]D0BIEDERMANN6W*DOOHU.RPPHQWDU>$XÀ@
6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ5]ZRQDFKGLH$QZHQGXQJGHVDOOJHPHLQHQ5HFKWVJUXQGVDW]HV«lex 
posterior derogat legi priori»DOV.ROOLVLRQVUHJHOQXUIU7HLOQLFKWDEHUIU7RWDOUHYLVLRQHQGHU
%9]XOlVVLJVHL%HUHLWVGLH9HUIDVVXQJVYRUODJHYRQKDWWHVLFKQLFKWDXVGUFNOLFK]XU$XV
VHUNUDIWVHW]XQJGHU%9JHlXVVHUW(VJDOWDOVVHOEVWYHUVWlQGOLFKGDVVGLHQHXH9HUIDVVXQJ
GLHDOWHLQWHJUDODEO|VH]XP(UODVVGHU%9YJO.RPP]X$UW5]II
0LWGHU$EO|VXQJGHUD%9GXUFKGLH%9lQGHUWHVLFKGLH9HUIDVVXQJVJUXQGODJHGHUJHVDPWHQ
QDFKJHRUGQHWHQ*HVHW]JHEXQJYJO%RWVFK9('LHLQGHU5HJHOLP,QJUHVVGHU*H-
VHW]HJHQDQQWHQ9HUIDVVXQJVDUWLNHOYJO.RPP]X$UW5]ZHUGHQDQOlVVOLFKRKQHKLQ
VWDWW¿QGHQGHU*HVHW]HVUHYLVLRQHQVXN]HVVLYHGXUFK+LQZHLVHDXIGLHHQWVSUHFKHQGHQ$UWLNHOGHU
%9DQJHSDVVW%RWVFK,QNUDIWVHW]XQJ%9I
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2. Abs. 2
'LHDEVFKOLHVVHQGLQ=LII,,$EVHUZlKQWHQEHGLQJWZHLWHUJHOWHQGHQ%HVWLPPXQJHQGHUD%9
V5]VLQG]ZLVFKHQ]HLWOLFKDXIGLH*HVHW]HVVWXIHEHUIKUWZRUGHQYJODXFK9RUEHP]X
$UW±5]'LHQDFKIROJHQGHUZlKQWHQ1RUPHQKDEHQGDPLWLKUHMXULVWLVFKH%HGHX-
tung verloren.
2.1 Hausieren mit geistigen Getränken (Bst. a)
'LH%HVWLPPXQJHQGHU D%9]XP$ONRKROZDUHQ VHKUXPIDQJUHLFK6LH VLQGPLW GHU9HUIDV-
VXQJVUHIRUPUDGLNDOJHNU]WZRUGHQ=DKOUHLFKH'HWDLOVVLQGKHXWHDXI*HVHW]HVXQG9HURUG-
QXQJVVWXIHYHUDQNHUW(LQ3XQNWEOLHELQGHU9HUIDVVXQJVUHIRUPRIIHQ$UWquater$EVD%9
YHUERWGDV+DXVLHUHQPLWJHLVWLJHQ*HWUlQNHQ'DV%*YRP-XQLEHUGLHJHEUDQQWHQ
:DVVHU$ON*65HQWKlOWMHGRFKHLQH$XVIKUXQJVEHVWLPPXQJ]XP+DXVLHUHQPLWJHLV-
WLJHQ*HWUlQNHQGLHVLFKQXUDXIJHEUDQQWHQLFKWDEHUDXIYHUJRUHQH3URGXNWHEH]LHKW$UW
L9P$UW$EV%VWF$ON*0LW$UWGHV%*YRP0lU]EHUGDV*HZHUEHGHU
5HLVHQGHQ65LVWGLHVH/FNHJHVFKORVVHQXQG$UWquater$EVD%9YROOVWlQGLJDXI
GLH*HVHW]HVVWXIHEHUIKUWZRUGHQYJO%%O
2.2 Autobahnvignette (Bst. b)
,P-DKUVWLPPWHQ9RONXQG6WlQGHGHUEHIULVWHWHQ(LQIKUXQJHLQHU1DWLRQDOVWUDVVHQDEJDEH
$XWREDKQYLJQHWWH]X5HFKW]HLWLJYRU$EODXIGHU)ULVWZXUGHHLQHDQDORJHXQEHIULVWHWH/|VXQJ
DOV$UWTXLQTXLHVLQGLHD%9DXIJHQRPPHQ%%O,,)UGLHVHKUGHWDLOOLHUWHQ5HJH-
OXQJHQJHQJWHQDXVIKUHQGH9HURUGQXQJVEHVWLPPXQJHQXUVSUQJOLFKGLHEXQGHVUlWOLFKH92
YRP2NWREHUEHUGLH$EJDEHIUGLH%HQW]XQJYRQ1DWLRQDOVWUDVVHQ$6
'LH%9HQWKlOWLQ$UW$EVQXUQRFKHLQHNQDSSH.RPSHWHQ]EHVWLPPXQJ'HP9HURUG-
QXQJVUHFKW IHKOWH GDPLW HLQH JHQJHQGH IRUPHOOJHVHW]OLFKH *UXQGODJH0LWWOHUZHLOH HQWKlOW
GDV%*YRP0lU]EHUGLH$EJDEHIUGLH%HQW]XQJYRQ1DWLRQDOVWUDVVHQ1$6*
65GLHZLFKWLJVWHQ*UXQGVlW]HGHU$EJDEHHUKHEXQJ'LH6FKOXVVEHVWLPPXQJKDWGDPLW
LKUHPDWHULHOOH%HGHXWXQJYHUORUHQ
+lWWHGDV6WLPPYRONLQGHU9RONVDEVWLPPXQJYRP1RYHPEHUGLH(UK|KXQJGHU1D-
WLRQDOVWUDVVHQDEJDEH16$*bQGHUXQJYRP0lU]%%OQLFKWDEJHOHKQW
%%O ZlUH GDV9HUIDVVXQJVGRNXPHQW XP HLQH.XULRVLWlW UHLFKHU JHZRUGHQ'LH
6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ]XU%9KlWWHQZHLWHUKLQYRQVRZLHVRXQEHDFKWOLFKHQ&+)±$UW
GHVUHYLGLHUWHQ1$6*DEHUYRQ&+)±JHVSURFKHQ
2.3 Verfahren bei Abstimmungen über Volksinitiative und Gegenentwurf (Bst. c)
6HLWEHVWHKWGLH0|JOLFKNHLWEHLGHU9RUODJHHLQHU9RONVLQLWLDWLYHXQGHLQHV*HJHQHQWZXUIV
PLWHLQHPGRSSHOWHQ-D]XVWLPPHQ%%O,,$UWELVD%9UHJHOWHGHQ*UXQGVDW]GHV
©GRSSHOWHQ-DªLQDOOHQ(LQ]HOKHLWHQ'HU%5VFKOXJLP9(YRUGDV9HUIDKUHQLQHLQHP*H-
VHW]]XUHJHOQ$UW(UOlXWHUXQJHQ9($XIJUXQGGHU.ULWLNLQGHU9HUQHKPODVVXQJ
HQWKLHOW$UW9(ZLHGHUXPHLQHHWZDVGHWDLOOLHUWHUH5HJHOXQJ
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(LQHHUQHXWDXVIKUOLFKHLP5DKPHQGHU5HIRUPGHU9RONVUHFKWHHLQJHIKUWH5HJHOXQJ
GHV9HUIDKUHQVEHL,QLWLDWLYHXQG*HJHQHQWZXUIHQWKlOW$UWb %9ZHOFKHGXUFKGHQGUHL
-DKUHlOWHUHQ$UW%35HUJlQ]WZLUG'DPLWLVWGLH9RUJDEHGHV(LQOHLWXQJVVDW]HV©>@JHO-
WHQZHLWHUELV]XP,QNUDIWWUHWHQGHUHQWVSUHFKHQGHQJHVHW]OLFKHQ%HVWLPPXQJHQªHUIOOWXQG
GLHVH9HUIDVVXQJVEHVWLPPXQJKDWLKUHPDWHULHOOH%HGHXWXQJYHUORUHQ
III. Anpassungen durch die Bundesversammlung (Ziff. III)
'DGDV6FKZHL]HU%XQGHVYHUIDVVXQJVUHFKWLQGHQHQWVSUHFKHQGHQ9HUIDKUHQMHGHU]HLWJHlQGHUW
ZHUGHQNDQQZDUSDUDOOHO]XU1DFKIKUXQJYRQDXFKGHU8PJDQJPLW7HLOUHYLVLRQHQ]X
UHJHOQGLHVLFKQRFKDXIGLHD%9EH]RJHQ
7HLOUHYLVLRQHQGLHYRQ9RONXQG6WlQGHQQRFKvor Verabschiedung der BVJXWJHKHLVVHQZXU-
GHQEH]RJGLH%9HUVLQGLH%9PLWHLQ5HYLVLRQHQGLHYRQ9RONXQG6WlQGHQHUVWnach der 
parlamentarischen VerabschiedungGHUQDFKJHIKUWHQ%9YRP'H]HPEHUDQJHQRP-
PHQZXUGHQ IDQGHQNHLQHQGLUHNWHQ(LQJDQJ LQ7H[W XQG6WUXNWXU GHU9RUODJH=LII ,,, GHU
6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ VDK GDKHU HLQH QDFKWUlJOLFKH ,QWHJUDWLRQ MHQHU9HUIDVVXQJVlQGHUXQJHQ
9,3D,YRGHU%HK|UGHQYRUODJHQYRUGLHGDV3DUODPHQWDXV]HLWOLFKHQ*UQGHQQLFKWKDWWHLQ
GHU%9EHUFNVLFKWLJHQN|QQHQ5HYLVLRQVYRUODJHQGLHVLFKQRFKDXIGLHD%9EH]RJHQXQGGLH
QDFKGHP'H]HPEHUDQJHQRPPHQZXUGHQ
.RQNUHW]XP7UDJHQNDPGLHVH5HJHOLQ]ZHL)lOOHQQlPOLFKEHWUHIIHQGGLH:DKOYRUDXVVHW]XQ-
JHQIUGHQ%5.DQWRQVNODXVHO%%OXQGEHWUHIIHQGGLH7UDQVSODQWDWLRQVPHGL]LQ
%%O%HLGH5HYLVLRQHQEH]RJHQVLFKQRFKDXIGLHD%9XQGVLQGDP7DJGHU$E-
VWLPPXQJDP)HEUXDULQ.UDIWJHWUHWHQ,QGHQ$EVWLPPXQJVHUOlXWHUXQJHQVLQGGLH
6WLPPEHUHFKWLJWHQGDUDXIKLQJHZLHVHQZRUGHQGDVVGLH%9HUVHLQHHQWVSUHFKHQGH(UJlQ]XQJ
GHU%9YRUQHKPHQZHUGH
1DFKGHP ,QNUDIWWUHWHQ GHU%9DP -DQXDU ZXUGHQ ]ZHLZHLWHUH9RUODJHQ GLH QRFK
ZlKUHQGGHU*HOWXQJVGDXHUGHUD%9HLQJHUHLFKWZRUGHQZDUHQXQGVRPLWDXIVLH%H]XJQDK-
PHQYRQ9RONXQG6WlQGHQJXWJHKHLVVHQGLH9RONVLQLWLDWLYHYRP0lU]©IUGHQ%HL-
WULWWGHU6FKZHL]]XU2UJDQLVDWLRQGHU9HUHLQWHQ1DWLRQHQ812ª$UW=LII±LQGHU
$EVWLPPXQJYRP0lU]DQJHQRPPHQ%%O±XQGGLH9RONVLQLWLDWLYHYRP
0DL©/HEHQVODQJH9HUZDKUXQJIUQLFKWWKHUDSLHUEDUHH[WUHPJHIlKUOLFKH6H[XDOXQG
*HZDOWVWUDIWlWHUª$UWa±DQJHQRPPHQDP)HEUXDU%%O'DV3DUOD-
PHQWQDKPIRUPHOOH$QSDVVXQJHQYRU1XPPHULHUXQJXQGGHU$EVWLPPXQJVWH[WZXUGHLQGHQ
$EVWLPPXQJVHUOlXWHUXQJHQPLWHLQHUHQWVSUHFKHQGHQ)XVVQRWHYHUVHKHQ
=ZLVFKHQ]HLWOLFKLVWDXFK=LII,,,REVROHWJHZRUGHQ
 
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IV. Referendum und Inkrafttreten (Ziff. IV)
1. Abs. 1
=LII ,9 HQWKlOW LQ$EV  GLH 5HIHUHQGXPVNODXVHO GLH IU HLQH 7RWDOUHYLVLRQ DXIJUXQG YRQ
$UW$EVD%9]ZLQJHQGYRU]XVHKHQZDUWILDHABER,LQ$XEHUWHWDO.RPP%9
$UW5]X$UW5]'LH%HVWLPPXQJJDELQGHQ5lWHQ]XNHLQHQ'LVNXV-
VLRQHQ$QODVV1DWLRQDOXQG6WlQGHUDWEHUQDKPHQGHQEXQGHVUlWOLFKHQ9RUVFKODJ LQKDOWOLFK
XQGlQGHUWHQLKQEORVVUHGDNWLRQHOODE8QEHVWULWWHQLVWGDVVHLQHWRWDOUHYLGLHUWH9HUIDVVXQJDOV
*HVDPWSDNHW]XU$EVWLPPXQJJHODQJHQGDUIWILDHABER,LQ$XEHUWHWDO.RPP%9
$UW5]UHVSHNWLYHPXVVYJO.RPP]X$UW5]I
2. Abs. 2
$UWD%9HQWKLHOWEH]JOLFKGHV9HUIDKUHQVEHLHLQHU7RWDOUHYLVLRQGHU9HUIDVVXQJQXUHLQH
VXPPDULVFKH5HJHOXQJ)U3DUWLDOXQG7RWDOUHYLVLRQJDOWHQKLQVLFKWOLFKGHV,QNUDIWWUHWHQVGLH-
VHOEHQ*HQHKPLJXQJVPRGDOLWlWHQWILDHABER,LQ$XEHUWHWDO.RPP%9$UW
5]  X 'HPQDFK WUDW HLQH WRWDOUHYLGLHUWH9HUIDVVXQJ JUXQGVlW]OLFKPLW GHU$QQDKPH
GXUFK9RONXQG6WlQGHLQ.UDIW$UW$EVD%9VD.RPP]X$UW5]II
(LQVRIRUWLJHV,QNUDIWVHW]HQGHU%9ZXUGHDOVQLFKW]ZHFNPlVVLJHUDFKWHW=XQlFKVWVFKLHQHV
%5XQG%9HUVLP=HLWSXQNWGHU%HVFKOXVVIDVVXQJEHUGLH%9UDWVDPVLFKPLW%OLFNDXIGLH
EULJHQ5HIRUPYRUKDEHQLQVEGLH-XVWL]UHIRUPXQGGLH5HIRUPGHU9RONVUHFKWHHLQHQ+DQG-
OXQJVVSLHOUDXP]XEHZDKUHQ$XVVHUGHPIKUWHGLH9HUIDVVXQJVYRUODJHYRP$SULO]X
$QSDVVXQJHQDXIGHU*HVHW]HVVWXIHYJO5]XII0LWGHPJHZlKOWHQ9RUJHKHQVROOWHQ
5HJHOXQJVOFNHQ YHUPLHGHQZHUGHQ $%1   I*OHLFK]HLWLJ NRQQWH GLH IRUPHOOH
$QSDVVXQJKlQJLJHU,QLWLDWLYHQDQGLH%9PLWGHQMHZHLOLJHQ,QLWLDWLYNRPLWHHVDEJHVSURFKHQ
ZHUGHQ
=LII,9%%%9GHOHJLHUWLQ$EVGHQ(QWVFKHLGEHUGDV,QNUDIWWUHWHQGHU%9QDFKLKUHU
$QQDKPHGXUFK9RONXQG6WlQGHDQGLH%9HUV $%19HUIDVVXQJVUHIRUP LP6WlQGHUDW
ZXUGH=LII ,9VWLOOVFKZHLJHQGJHQHKPLJW$%69HUIDVVXQJVUHIRUPNULWLVFK.RPP]X
$UW5]
'LH%9HUVHQWVFKLHGVLFKDXI$QWUDJGHV%5%RWVFK,QNUDIWVHW]XQJ%9DP6HS-
WHPEHUGDIUGLH%9DXIGDVV\PEROWUlFKWLJH'DWXPGHV-DQXDU©0LOOHQQLXPª
LQ.UDIW]XVHW]HQ'HU,QNUDIWWUHWHQVEHVFKOXVVXQWHUVWDQGQLFKWGHP5HIHUHQGXP=LII,,$EV
%%,QNUDIWWUHWHQ%9
V. Verhältnis der Verfassung zum untergeordneten Recht
'LH9HUIDVVXQJVUHIRUPYRQZLUNWHVLFKDXIGDVJDQ]HQDFKJHRUGQHWH*HVHW]HVUHFKWGHV
%XQGHV VRZLH DXI GDV JHVDPWH NDQWRQDOH5HFKW DXV %RWVFK9( %HLPZHLW EHU-
ZLHJHQGHQ7HLOGHU9HUIDVVXQJVEHVWLPPXQJHQJLQJHVGHP9HUIDVVXQJVJHEHUXPHLQHIRUPDOH
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©1DFKIKUXQJªQLFKWXPHLQHLQKDOWOLFKH1HXJHVWDOWXQJ2EVFKRQGHU9HUIDVVXQJVJHEHU,Q-
NRQJUXHQ]HQYHUPHLGHQZROOWHN|QQWHQLP(LQ]HOIDOO]XYRUYHUIDVVXQJVNRQIRUPHDXVIKUHQGH
*HVHW]HVEHVWLPPXQJHQPLWGHP$XVVHUNUDIWWUHWHQGHUD%9LKUH9HUIDVVXQJVJUXQGODJHYHUORUHQ
KDEHQ6ROFKH1RUPHQVWQGHQLP:LGHUVSUXFK]XU%9ZlUHQDEHUIUGLH%HK|UGHQWURW]GHP
]XEHDFKWHQ$UWVDBIEDERMANN6W*DOOHU.RPPHQWDU>$XÀ@6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ
5]
'HU9HUIDVVXQJVJHEHUKDWLQHLQLJHQ)lOOHQ%HVWLPPXQJHQGHUD%9EHLGHQHQHVVLFKEH]JOLFK
5HJHOXQJVJHJHQVWDQGXQG'HWDLOOLHUXQJVJUDGXP*HVHW]HVRGHU9HURUGQXQJVPDWHULHKDQGHOWH
EHZXVVWQLFKWLQGLH%9EHUIKUW,QDQGHUHQ)lOOHQVLQGGLH$XVIKUXQJVHUODVVHJOHLFK]HLWLJ
PLWGHU%9LQ.UDIWJHVHW]WZRUGHQ%%O>*9*@>592*@>6WHPSHODE-
JDEHQ@>:HKUSÀLFKWHUVDW]@RGHUNXU]GDQDFK0lU]%%O>SROLWLVFKH
5HFKWH@>*DUDQWLHJHVHW]@>SUR]HVVXDOH$QSDVVXQJHQ@>%XQGHVDVVLVHQ@'LH
5HIHUHQGXPVIULVWHQ ]X GHQ HQWVSUHFKHQGHQ9RUODJHQ OLHIHQ DEHU HUVW DP  )HEUXDU  DE
%%OII'DV3DUODPHQWKDWGLHVPLWGHU%HJUQGXQJLQ.DXIJHQRPPHQHVJHKHQXU
XPHLQH5FNZLUNXQJYRQ]ZHLELVGUHL:RFKHQHVZUGHQNHLQHVWRVVHQGHQ5HFKWVXQJOHLFK-
KHLWHQJHVFKDIIHQXQGHV¿QGHNHLQ(LQJULIILQZRKOHUZRUEHQH5HFKWHVWDWW$%1
$%6'LH%HUDWXQJHQ]XGHQEXQGHVUlWOLFKHQ$QWUlJHQEHWUHIIHQGGDV9HUERWGHU
$QQDKPHYRQ=XZHQGXQJHQXQG$XV]HLFKQXQJHQ2UGHQVYHUERWGHV$UWD%9DXI*HVHW-
]HVVWXIHKDWGDV3DUODPHQW]XQlFKVWQRFKDXVJHVHW]W$%1XQGHUVWLP9HUODXIGHV
-DKUHV]X(QGHEHUDWHQ'LHHQWVSUHFKHQGHQ$QSDVVXQJHQYHUVFKLHGHQHU*HVHW]HWUDWHQDXI
GHQ)HEUXDULQ.UDIW$6(EHQIDOOVHUVWVSlWHUEHKDQGHOWZXUGHQGLH$QSDV-
VXQJHQGHU3UR]HVVJHVHW]HEH]JOLFKGHU*HZlKUOHLVWXQJGHV5HGDNWLRQVJHKHLPQLVVHV%RWVFK
,QNUDIWVHW]XQJ%9L.VHLW)HEUXDU$6
VI. Schlussbemerkung
'LH 6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ LQ GHQ =LII ,,±,9 %% %9  UHJHOQ GDV ©hEHUJDQJVUHFKW LP
HLJHQWOLFKHQ6LQQHª RHINOW/SCHEFER9HUIDVVXQJVUHFKW5] 6LHJHK|UHQ ]XPQRWZHQ-
GLJHQUHFKWVWHFKQLVFKHQ$SSDUDWHLQHU9HUIDVVXQJXQGVRUJHQIUGHQUHLEXQJVORVHQhEHUJDQJ
YRQGHUDOWHQ]XUQHXHQ9HUIDVVXQJYJO.RPP]X$UW±5]II2EZRKOVLHLP9HU-
IDVVXQJVGRNXPHQWDEJHGUXFNWZHUGHQXQGREZRKOGHU6RXYHUlQPLWGHPREOLJDWRULVFKHQ9HU-
IDVVXQJVUHIHUHQGXPEHUGHQ%%%9DXFKEHUGLH6FKOXVVEHVWLPPXQJHQDEJHVWLPPW
KDWELOGHQVLHNHLQIRUPHOOHV9HUIDVVXQJVUHFKW1DFKKLHUYHUWUHWHQHU$QVLFKWZlUHHVDQJH]HLJW
JHZHVHQGLH6FKOXVVEHVWLPPXQJHQDOV7HLOGHVhEHUJDQJVUHFKWVLQGHU%9VHOEVW]XYHUDQNHUQ
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